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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Articulo l.- -;Para'ft efecHYidad del
descanso preceptuado en el decretar
ley deIS de ago..to:~'1021, ilé det~
minarineni:~a lOcalidad, de modo
uniforme para 'otr eStablecimientos dé
CIcla: 'rame -ie4ust:rad ,~' que se em:.
pleen mujeres., lu horas durante las
euales quedad prohibido' en &MolutO
el tn1Jajo de a~ ~n sujeción
8iempre a lo difiOueato' en' Jos artIcu-
los 2.-, 3.- Y ...' del, decretó-ley.
Arto 2.- La detetmillllci6n a qwe .e
refiere el articulo llftterior del horario
del dHcanSo de 'Id mujeres corre&-
ponderá al Comité paritario de la in.:
dastria' de que se trate, y, en defeew
de, este organilltno, se hará medi¡mte
pactos celebrados' entre los elementos
patronales y obrero:. .;'lt:t-"".wv:i, con
lmjeclon' a la. normas establecidas en
elregJamento de 17 de diciembre de
ALFONSO
PARTE OfiCIAl
REALES DECRETOS
"
1926 para los relativos a la _aplicación desde luego las diligencias necesarias
de la ley del Descanso dominical., para la ,comprobación de los hechos
___-------------, A falta de acuerdo del Comité pa- alegados, y si estimara justificada la
: ritario y de pacto válido, fijará el ho- excepción la ratificará por el tiempo
\ rario de de,"nso la Delegaci6n local estrictamente necesario, comunicandoi del Consejo de Trabajo, prevía. au- su 'reaolución al Inspector del Traba-
mencía de los ,elementoll patronales y jo y ,s' 1& Delegación local. a los efce-
obreros ,interesadol, entendiendo por tos procédeates. Si el Presidente de la
éstos las Asociaciones profesionales Delegaci6n estimase que no existía ea-
por, ellos constituidas. Solamente en so de faerza mayor Que justificara el
el caso de no existir Asociaciones se- trabajo nocturno, de las mujeres, con-
ri preceptivo oír,a los patronos yobre- vocará a la Delegación local, a fin de
ras aislados.- que ésta, oyendo a la Inspecci6n del
A propuesta dol Miniatro de Tra~ i' Art. 3.· Cuando se trate de esta- Trabajo, resuelva y disponga 10 mis
ltaio. Comer.cio e Industria, y de blecimientos mercantiles sometidos a' pertinente para el cumplimiento de loa
aCOCÍ'clo con Mi Consejo de Minis- los preceptos de la ley de 4 de julio, precepto; legales, levantándose acta
11'0', , ,- de 1918, los horarios del descanso pre-' de infracción en el caso de que la De-
Vengo en aprobar 4;1 adjunto re- ceptivo de las mujeres se acomodarán: legación confirmase el criterio del Pre-
,lamento para ,la aplicaci6n del de- siempre al que se haya sefialado o le sidente. '
c:rfto-ley de ,1,5 <le agosto d~ 1927, SO-, sef\ale para los dependientes del mi.., C;:uándo 'exiita Comit~ paritario de
IIre - cle.C&1lIO noct..rno de la mujer mo gremio por virtud de 10 dispues... la industria, 'se 'é'ntendér. que este
ebrera. ': ' lo en la citada ley. :. 'd
Dado en San ,Sebastián a seis de Art. A.- La reducción del d,elCalt..; orgamsmo r .u' P~eil ente e.tán 'sub-
, .. rogado. en las a,tdbucione. y' debe-
eeptiembre de mil novecientos veinti-, so 'preceptiyo de las obreras, autoriza.. res ele la Delegacf6n' loeaJ'del CoD-
liete. da por el arto 3·· del decreto-Iey, po": lejo' de, Trabajo", .'ru Presidencia.
drá tener carácter general y unifor- ~. 6.. La autorización a que le
me para todos 10. establecimientol de refiére' ela,rt. 6,;- del detretoley ha-
un mismo ramo industrial y' comercial b á la
!lMI~*!T""'lo, ern""clo e4ndUtI1&, en una misma localidad, o bien podrá r e ser propúelta por .. repre-
EDUARDO AUllÓ' PipZ ser concedida aun determinado' esta~ .cotación patronal délCOl1Jlt~ parí-
blecimiento en atención a cireunstan; ~o, de la indultrla de que se tra-
Rellament9 ,PIJ'a la apU~6n del d~ das, especiales y extraordhtaria..' • ~i~r:o.•obre' eUa ,ré.olveri at!' brp-
creta-ley de %5 e1eaacato de 1927, .o- En el primer caso; la reducci6n ha. Cuando no exista Comité, la auto-
b'e desc:aDIo~ de la mujer brá.de ser solicitada y acordada en la, d .o_'
'ObtérL ,', forma que determina el art.6.- ciel pre~ rnación habd de' ter .olicita a toeA
sent,e reglamento. En elseg11bdo, eJ Presiden'te' de la Delegaci6n local .1
patrono habrá de solicitar la autom CoDlejó de Trabajo por las Aeoc:iA-
zaciótl del Comité .paritario, o, en l. done. patmnalés del' ramo induetrial
lefeetb, de la Delegación local delC~ tegalinetlte éOIÍ.tituidas, y, en defoc-
sejd 'CIe Trabajo, alegarido los motivo. to '-de' '~stas, por 101 ' dudos de 1u
deo: fá 1I0lidtud, y los indicados orga;.at>lotatiobes; talleres o fábrieu.
Ildiiio's n!solverán previa. las infOl"Jlla>- . Tan'to iaa propuestas de los voca-
ciones que elltimea oportunas. lelÍ:patéo~os'del COmité páritario.,·~
J\J,-t. 5:- En 10$'<:&505 de- fuerza IDa- mo luinstanciu dirigidas a 108 Pre..-
yor, a que le' refiere el articulo 5.- del síd.énte,s ~e las Delegaciones ~e..
décreto-ley, el patrono o _su represm- )¡abrán de al~gar' razonadameute IDa
tarite deb«á dar cuenta del hecho al cau~ que pudieran jtlll,tifjc;ai',el' tia-
Presidente de la Delegación local del bajo ~d,e las muje".,y ..-
Consejo de Trabajo. en plazo no au- pnsarán si ,~ste' habrla de 'téIif1"'Q-
perlor al de veinticuatro,horás" a con- rácterperiódico o solaJjlente ateiden-
tar desde el momento en que haya ce- tal, y eIt determinadas~ e diaa.
menzado el trapajo nocturno de las' Las propuestas o instan,cias habrAa
mujeres por virtud de tal excepción, de ser comunicadas en la fotÍna de
aportan:do tas pruebas que lo lustifi-notificacTón. pública acostumbrada ftl
quen. la localidad a los patronos y obreroa
El Presidente de la Delegaci6n lo- interesados, los cuales, a'JI como las
cal del COlJscjo de T4"sbajo aco~darj, IA~cioIlea profesionales por ene.
© Ministerio de Defensa
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(De la GIK,ItI.)
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LICENCIAS
SUMINISTROS
REALES ORDt:NES
Dir~cci~n general de Prepara-
.Clón de Campaña.
.............
Excmo. Sr.: ConfotJDe :COR.loaolí-
citado por el teniente' de Ingenieros
del servicio de Aviación, D. Felipe
García Maurifio Campuzan9, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle quirice dias de licencia, J)Or
asuntos propios, para Suecia, Alema-
nia y Francia, debiendo tener p~s~n­
te 10 dispuesto en las instrucdoae.
aprobadas por real' orden 'circular d~
5 de junio de I90S (C L.núin. I.sn).
De real orden 'lo etilO a, V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectol.
Dios ¡uarde a V. E. mucho. aflot.
Kadrid 12 de septiembre de 1927.
Dugus DS TnuD
Seflor Capitán lenna1 de la primera
r~f6D.
Se~ Interventor Itrlen! .1Ie1 E~­
csto.
Excmo. Sr.: Celebrado concurso en
el Servicio de Aviación militar para:
con~r 'el suministra de .ateitea y
telas, en virtud de 10 cliIpuesto por
real decreto de S de mayo de 1926, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien :lle-
var a definitivas las.i.u:ljudicacioDes_pro-
:visionales hechas en la siguiente Ior-'
ma:
.Aceite· ridDo.-Adjudicado a .lon
Enrique BottoEtchc;pare, director ge-
.neral de la. Sociedad .anónima. marca
"El León". ' '.
Aceite mineraL~Adjudicado,a don
Francisco Novela Picalle, consejero
delegado de la Sociedad anónuna Im-
portadora. .
Aceite espeeiaL~Adjudicadoa don
Luis Urquijo y Landalu«, administ;r."l-
dar de la Sociedad Española de' Ce>-
mercio exterior. . '
Telas para aeroplano.-Adjudicado
a D. Claudio Sampere ~bras, .propie-
tario de la razón social "ClaudiQ Sam-
pere-. .
ARTfCULOS TRANSITORIOS
I '
nes fuesen adoptados por las Dele- cliIpuesto en el art. 3.- ele loa adi-
ga~iones local~s. del ~n.sejo de Tra- cionales del. decreto-ley, dentro del J
baJo, los Comltes pantarlos y los :.:le-plazo de un mes, a partir de la pro- ti
mentos patronales y obreros del ra- mulgación de e3te reglamento, podráq ~
mo industrial a que afectasen podrán dirigirse al Ministerio de Trabajo ,
recurrir contra eUos en el plazo de Comercio e Industria por los directO: 1
quince dias ante el Ministerio de Tra- res de las fábricas de la industria tcx-
bajo, Comercio e Industria, el :ual til de la Alta .Montaña de Cataluña
resolverá previo informe de la· Co- las instancias a que dicho artículo se
misión permanente del Consejo de refiere. Transcurrido aquel plazo no
Trabajo. I se tramitará ninguna solicitud de esa
Art. n. En todos los estableci- ~ndole.
mientos sometidos a los preceptos tiel San Sebastián 6 de septieotbre de
decreto-ley y de este reglamento se 1927.-Aprobado pÓr S. M.-Eduar-
colocará en lugar visible un ejem- do Aunós Pérez.
pIar de ambas disposiciones y un CUd-
dro en el que con la distribución dela jornada se haga constar los hora-I ..;.. _
rios de los descansos preceptivos Je
las obreras en dios empleadas y se
haga referencia a los acuerdos de !os
Comités paritarios o de las Delega-
ciones locales que los hayan autori-
zado.
Art. IZ. Conforme a lo dispue:lto
en el articulo 10 del decreto-ley, las
infracciones de la ley y de este re-
glamento serán castigadas con mul-
tas dez5 a 250 pesetas, y las rein-
cidencias con multas dobles a las de
la primera infracción. .
Articulo 1: Habiendo de comen-
zar en l.. de octubre del presente afto
la aplicación de los preceptos del Je-
creto-ley y de este reglamento, re-
lativos a los delcansol de las obre-
ras, 101 ·Comité. paritarios existen-
tes, y donde ésto. no actúen, las :e-
presentacione. autorizadas de los de-
mentos patronales y obrerOl de cada
industria en que .e empleen muje-
res, comunicarán dentro de 10. quin-
ce primeros dla. del me. de septiem-
bre el régimen acordado para la ef~e­
tividad de aquellos de.can.os a 100S
respectivas Deltgaciones focales dtl
Consejo de Trabajo e Inspecciones
provindlles de Trabajo.
Las Delegaciones locales del Con-
sejo de Trabajo' acordarán en la !le·
gunda quincena de septiembre el ré-
gimeft-·aplicable en aquellas induatriaa
respeetP .de las cuales no se le hu-
biese notificado acuerdo sobre el par-
ticular, adoptado.por los Comités pa-
ritarios, O' mediante pacto. entre los
elementos patronales y obreros, y ha-
rán públicas sus decisiones en la for-
ma indicada en el arto 9.· de este re-
glamento antes del día 1.0 de octu-
bre. - . .
Art 2: A partir de la publica-
ción «le" este reglamento se podran
promover por 10& elementos interesa~
dos las excepciones previstas' en los
artículos 3.°, 6.·, 8.· y Q•• del decreto-
ley, conforme a lo determinado en los
articulos 4-., 6.· y s.. del presente re:
glamento. ' .
Los Comités paritarios existentes.
y, en su ·.defecto, ·Ia.s Delegaciones lo-
cales del Consejo de Trabajo, trami-
tarán las propuestas"oinstancias q4)e
se les presenten en ·tos plazos marca-
dos en el arto 6.·
Art. 3.· De conformidad con lo
colIstituidas, podrán informar ante el
Comité paritario o ante la Delegación
local del Consejo de TrabaJO, según
el organismo que haya de resolver, en
el plazo de quince días, a contar de
la fecha de la notificación. En los
quince días siguientes al plazo de in-
formación, el Comité paritario o la
Delegación local resolverá.
La . resolución tendrá carácter de
generalidad .para todos los talleres,
fábricas, explotaciones o f".stableci-
mientos del ramo industrial de que
se trate. .
Art. 7: Por virtud de la excep-
ción establecida en el arto 7: del de-
creto-Iey, los establecimientos a que
el mismo se refiere quedan tambi~n
exceptuados de 10 dispuesto en los
artículos 1: y 2: del presente re-
glamento, siendo válidos los acuer-
«os entre la dirección y el perso-
nal femenino empleado en cada uno
de ellos respecto. a la determinación
del horario de c;1escanso, dentro de los,
límites de la indicada excepción; pe-
ro dicho horario habrá de quedar fi-
jado con carácter normal para caüa
establecimiento por períodos .de tr':S
o más meses, y habrá de ser comu-
nicado a la Delegación local del- Con-
sejo de Trabajo y a la Inspección .:1e.l
Trabajo dentro de los tres primeíos
días en' que comience a regir.
En caso de que por fuerza mayor
se hubiese de interrumpir el régimen
normal convenido, utili:tando la. ex-
cepci6n establecida en el e,rt. S.· del
decreto-ley, la dirección del estabh-
cimiento habrá de proceder en la for-
ma que dispone el arto S.· del pre-
sente reslamento.
Art. 8.. Lu reducciones previs-
tas en lo. artlculos 8.· y 9: del .Ie-
creto-Ie1, del periodo nocturno que
-ha de comprender el descanso pre-
ceptivo ,de 1&1.obreras habrán de ~er
autorizldu o acordadas por lo. mll-
11II»~os o representaciones. y
en .j¡pJal procedimiento. y fo~a que
loe determinados' en el articulo 6: tiel
presente reglamenfo.
Art. 9-- Los acuerdos que adop-
ten loe Comités paritarios y los ;>ac-
tos que en .forma reglamentaria Ce-
lebren los elementos. patronales .y
obreros interesadOs P9r virtud d,e .Ioi
preceptos de este reglamento, habrán
de ser comunicados a la Delegación
local del Consejo de Trabajo y a la
Inspección· del Trabajo. C~ando las
resoluciones fuesen adoptadas por la,
Delegación locat habrán .de ser. di-
.vulgadas· en la forma de notifici1~ó¡¡
pública acostumbrada en la localIdad
y comunicadas a la Inspección prO-
vincial del Trabajo y. a la Direcci6n
general de Traoajo' y Acción Social.
Art.' JO. Contrá los acuerdos o r~­
soluciones que .para el cumplimie!l-'
to del decreto-Iey y de este regl.:i-
·mento adopten los Comités parita-
rios, podrán utilizar '105 elementos in-
ter-esadosy las Delegaciones. local~
del, Consejo de Trabajo los -recursos
que establece el' decreto-ley de :26 de
noviembre de 19:26 sobre organIza-
ción Corporativa nacional~
_ © _r_" ') 1('1," ar.uer:!os o resolucio-
..,
~ De real o~d~n lo digo a V. E. pa- Dirección general d I~.".'sa conocmuento '1 demáa efec:toe. ' 'ó "'A_¡_l_~ lIoiKAul• guarde a v. E. muchos años. el n y ~UIIWKIIcl6Dadrid 12 de septiembre de 1927. 1 COLEGIOS DE HUEIlFANOS
~' ' , Duoua DE TnuAK ! S~o. Sr.: Vista la iDstaDcia pro-movIda por la vec:iDa de HuelYa. conSeií0r: Capitán general de la primera ,domicilio en la caDe de M1aae1 Re-región. do~dc:". número ~. principal. cIo6aPrlDutlva Seco Carreras. ea solicitad¡ de que•. no obstante haber dejado de
. ser SOCIO del Colegio de Haérianoa
, de. Alf~n80 XIlI su eapolO. el.¡ue
TROPAS DE AVIACION fue teDlente de CanbiDa-DS, D. Ka-
ouel Paz Veoegaa, sea a4mitido en d
mismo W1 hijo de la l'eC1IrI'ente· te-
• Excmo. Sr.: A fin de llegar a cona- niendo en cuenta que el citado oficial
~ir y reclutar las tropas de Avia- l~evaba varios dos siD perteneca' a
~n en la forma independiente 'lue la A:,ociación. circW1stancia que prin
.... este Servicio preceptúa el artícu- del mgre80 a su expresado hijo se-
~ 15 del vigente reglamento de Aero- gún 10 dispuesto en el articulo 16 del
utica (real decreto de 13 de julio reglamento aprobado poi' real orden
1926). y en evitación de dudas que circular de 30 de julio de 1914 (C. L. 06-
an sureír en la aplicación y cum- mero 132). el Rey (q. D. 1'.) se ha
Iimiento del mismo y reales órdenes servido desestimar la petición de la in-
plementarias. el Rey (q. D. g.) le teresada.
servido disponer que el núcleo ¡ni- De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
de ~ tropas independientes de ra, su conocimiento y demú efectos.
'viación, base del conjunto de ellas, Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
seguirán nutrién~ose con arreglo Madrid 12 de septiembre de 1927.
, la ley de ReclutamIento y reempla- ,
del Ejército vigente. se forme:! 1>llgva .. TftuAlr
1.° Cop. los cabos y soldados que
taban servicio en Aviación desde Seftor Capitán I'eneral de la squnda
promulgación del real decreto de 23' región.
marzo de 1926, cualquiera que sea Sel'1or Director rá1 eS Carab· _
actual empleo. Irene e me
3." Con todos los individuos ~lel '1 ros.
onal naveS&nte y especialista, y el
clases ele sel'W1da categoría que
dicha fecha perteneclan al Ser-' PREMIOS DE EFEcrIVIDA'D
de Aviaci6n, ai son propuestos • :__1M.
ello por el jefe superior de Ae- ~xcmo. ~r1fe;un.):;
utica. a, tenor de 10 dispuesto en ha servido conceder a loa jefes y ,fi-
real orden de 28 de junio 6ltimo cia&es de Carabineros comprendidos
• O. núm. 143). en la siguiente relación, Que comien-'~" Por los que componen el peno- la con D. Pedro Guitar Camacho 1
" de mecánicos de Aviación, sea cual- termina con D. José Piris Fernán-
" ra la aituación militar en que ac- dez, los premios de efectividad, corres-
mente le hallen. pondientes a Quinquenios y anualida-
A-" Por las clases y 801dadOl afee- des que en la misma se exprenn.
al Oepósito de rese"a de Avi.- por reunir las condiciones que deter-
D. ; mina la ley de 8 de julio de 1921
Es asimiimo la voluntad de Su Ma- (C. L. 'núm. ~5) y real oreSen dr-
, que, al" elevar la propuesta a cular eSe 32 de noviembre último
se refiere el apartado segundo, si (D.' O. núm. 2(5), debiendo percibir-
:.:' "P4aran vacantes de suboficiales Y los a partir de la fecha que a cada UIlO
,' nios cuya provisión sea necesa- se le sefiala.
'.,se: saquen a concurso entre todos De real orden 10 digo a V. E. pa-
:, ,Cuerpos,y. Armas del Ejército, con ra su conocimiento y demás efectos.
: 10 al real decreto de 13 de mar- Dios guarde a V. E. muchos afios.
1926, intercalándose loa que fue- Madrid 12 de septiembre de 1927.
",J1ombrados,dentro del escalafón I
ndiente a las c;lases de segun:- • Duoa DE TftuAK
~' '. egoria de Aviación, el .cual. una :
. ~obado, que4ará constituido de- Señor Director general de Carabine-
.... amente funcionando en 10 súee- ros.
, :c:onind~pendencia d~}~s d~más Señor Interventor general del Ejér-
y Armas del 'EJerCIto. " \' cito
real orden ,lo digo a V. E, pa- .
, . conocimiento y demás efectos. l' RELACIÓN QUE SE CITA
guarde, a V. E. muchos años. ¡
• 12 de 'septiembre de 192 7. I Teniente coronel. D. Pedro Gui~ar
1Camacho, 500 pesetas. por un qUIn-
'DuQUE DE ,TETUÁN I qncnio desde I de septiembre de 11)27,
1por r.i~eo años de efectivida~._
genet:al de la primera ¡ Capltan, D. Juan C~et<.> lb!lncz.pe-
, ¡ setas I.;¿OO por dos qumquemos y dos
inisterio de Defensa
u ..FA .
1927. poi' doce aloe .. elKtiwldaf
ea,itú, D........ c... ......
1.200 paetu poi' .. • • .. en ÍOI .;
dos uUIIlid I .
1921, por doce ., ·.a.
Otro, D. S- ~l.- ,,-.
sao pesetas Por - ....
1 de ..osto de 1927 ....
eSe efec:tividacl
Otro, D. SeYeriao 07. cm&.
1.600 pesetas por !loe _le. 7
seis anualidades. 1 .
bre de 1927. PCW .eúa ..
oficial.
Otro. D. ADdrá P...,.-.....
peaetas por dos ,aiDqllC!lÜDe J ~
anualiclaclea, 4e.e 1 de 8ePtieab1lt
de 1927, por ftiatíD........ 06-
cial.
Otro, D. Julio~. A..., pe-
aetas 1.600 PCW cIoe •• ~ ..
anualidadel, deacle I de ......
1927,por YeÍntÍ1lw.e al~ ., o6cia1.
Otro,D. Luis Romero s.... 1._
pesetas poi' cIoe qainqwo" ~ ea.
anualiclaclea, deade 1 'tic .._to .. ...,.
por veintinune aftos tle oiciaL
Otro. D. Máximo lIata Peftaha. pe-
seta. 1.2pO por dos qainqaeaioe 1 _
anualidades. desde', 1 .. ..-10 de
1927, por veinticinco al.. tle 06c:ia1.
Otro. D. Isaac Barrioa-.o Peci6a,
1.200 pesetas por dos qaiDqIIC!1ÚoS y
dos &nulidades, eSeide J .. ""0 ..
1937. por veinticinco aloe .. olc1al.
Otto, D. Julio Garcfa Sena Gerda
Sern.. 1.200 peaetu por .. ""qIIC!-
nios 7 dos aa..lidMa. ..... a ..
&l'oato ele 19'17. ,. ftI el : ,. ....
de oficiaL
Otro, D. EUu _ ~,
uoo peSfltu por .. .... 7
dos anualid.d acotto ..
1927, por yelntlcJnco aIoI .. olcJaJ•
Otro, D. Rafael Marttaea SaMótI.
1.100 pesetM por ......... 7
una anualidacl, desde • de aaoato de
1927, por veintlc..tro aloe," oftdal.
Otro, D. Francisco c... Outv..
rrl.. 1.100 paetas por .. _qtlenie»
y una anaaUdld, desde I ...osto de
1927, por veinticuatro aao. de oAcial.
Otro, D. Julio Lópes Rodrfcuez.
1.100 peaetu por 4Ioe "'q1IC!SÚos y
una anualidad, 4eseSe 1 de agoMo cIr.
1927, por ninticuatro aloe. ele ollcial.
Otro. D. Juan Gómez Laf.ate, pe-
setas 1.000 por dos qDÍnqaeDioa, ete.de
I de agosto de 1927. por .ciatitrés
afios de oficial.
Otro. D. Jesús Lim6D MecInuIo. pe-
setas sao por UD quinquenio, desde 1
de agosto de 1937, poi' cIiecioc:lao alíos
de oficial. '
Teniente. D.' Franci8co Ilendoza
Mesa. 1.300 pesetas por~ CfUÍDque-
nios y tres anualidades; desde 1 de
julio de 1927. Pot trec~ aftós de oficiaL
Otro, D. Manuel Garcla Senaa y
García Serna. I.;JOO' pesetas: por dos
Quinquenios YU-~, aiiualidades. desde
1 de agoSto de'f92?;'phr trece'alos de
oficial. :': '
Otro, D. Domlngd earbaDo Gonú-
lez, 1.100 peséta's Jk*:dos quinqueniosi una anuari<t'ad••sde 'r:d~' j.w. de
1927. por oJlCeaftos de oicial.
\814 14 de !epdembre de 1.,,21
._---------_--:... D. t) núm. 20t .<
DESTINOS
!!1 Director ¡eneral, acdden tal,
JOAQutx GAJtDOQUl SoÁ~
Sel'íor General en Jefe del Ejércitó
de Eapalia en Africa. ..
Sel'ior~ll Capitán general de la cuartt
región e InterventOr general d"
Ejército. 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Que la real ordea '
de 9 del mes actual (D. O. núme_
ro 201) se entienda rectificada en d
sentido d... que- el sargento de Inf...-
teria José Arjona Costarrosa, que _:
cesado en la Harca de Melilla, cau;.r
sará alta en el batallón de montaná1
Barcelona núm. " conservando 101-
beneficios del artículo séptimo de ....
real orden de 4 de febrero de 19J'
(C. L. núm. 43), según se dispone C"II
la de 2.4 de agosto próximo puadcí
(D. O. núm. 187). '
De real orden, comunicada por el
&cfior Ministro de la Guerra, Jo digo
a V. E. para su conocimiento y tle-'
más efectc;>s. Dios guarde a V. Jt;
muchos afioll. Madrid 13 de septieDl~
bre de 1927.
REINGRESO EN EL EJERCI~
Excmo. Sr.: Vista 1a in.tancia sJ.
movida por el músiCo de se¡unda C;)
liceric:iado, Ovidio Cortina Calvo, en
plica de que se le conceda su reingt ,
en el Ejército y con destino al regimi '.
to de Infanteria de Vergara núm. 51.·••
donde se hallaba prestando sus ser'Vidit.
Resultando de antecedentes· que a didIit
individuo le fué adjudicado un des_
civil por la Junta Calificadora de .....
rantes a' destinos públicos y pártici~
a este Ministerio la toma de' pose¡¡a
del mismo, fué dispuesta su baja ea'"
Ejército' conforme preceptúa el párrdo
cuarto del artíáJlo 73 del' reclamealO
aprobado por real orden circular de •
de enero de 1926 (C.L. núní'j4);:.:.ItI-
sultando, que como consecuencia de·.
baja eD-.6las fué cubierta la pIaza~'
otro de su clase en la forma' reir-
taria.-Resultando que d interesado,
teriormente a la toma de paleti611 ..
destino públiro, formul6 .renuaeia ..
mÍ$mo, que le fué aceptada y al tra4"
después de ser rehabilitado en 111 ....
peño, se le participó habla· sido JUBOIIf-
zada la plaza.---<::0rt5iderando que el ..,
ro medio viable para haber podido ~
ceder a lo solicitado, hubiera .ido lflIC ~
referido mfJsito licenciado no se lnII!fi*
posesionado..w. destino alljádic:a4O,.,.
que si efectu6, según propia '2
d6n que hizo al jefe de su C......,_ .-
la raz6n que alesa de habei'Ie., .•
do la plaza ea ya por completo,ti~t~
CONTABILIDAD
D:LACI(tN gUE SE CITA
Excmo. Sr.: Examinadas ras cuen-
tas de Caja del ejercicio de' 1925-26
de los Cuerpos que fiKUran en la fÍ-
guiente relación, el Rey (Que Dbs
guarde) ha tenido a bien aprobarlas,
de conformidad con lo dispuesto en
elart!culo primero de la real orden
circular de 22 de oetubre de 192J
(D.O. núm. 237).
De real orden, éOmunicada por el
se'fior Ministro de la Guerra, lo digo
aY. E. pata su conocimiento y ue-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 d~ septiem-
bre de 1927. .
El D1rec:tol' amen! u:ddeu1al,
]OAOuix GAll.DOQUl Su.uu
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre-
ceptuado en la real orden de 20 de
noviembre de 1883 (C. L. núm. 387),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
conceder autorizaci6n para el uso EO-
bre el uniforme de la placa de honor
del Mérito Agrícola de Mazarrón, de
que se halla en posesi6n, al teniente
de Infantería (E. R.). D. Eduardo
Rubio Funes, con deAtino en el Cuer-
po de Seguridad, en Murcia, con las
limitaciones señaladas en la real or-
den circular de 29 de marzo d~ I9.l6
(D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efecb)l.
Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 12 de septiembre de 1927.
DuOUI DIl T&TUAJI
Sef\or Capitán general de la tercera
región.
I
DUQUI. DI TETUÁ"
Señor Capitán general de la cuarta
región. .
Sefiores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta, quinta y octava regio-
nes.
'Regimiento de Infanterfa Zaragoza
número 12. .
Idem. de Vergan, 57.
CONDECORACIONES I'Batanón de. ~dorea Ca~lui.¡, 1,'
. (afecto al regumento La Corona, 71). d
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Regimiento de Iufanteria rCHI'Ya)
tenido' a bien conceder al capitán ho- Soría, 42. . !
norifico, auxiliar delegado del distri- Madrid 12 de septiembre de 19z7'-f
to primero del Somatén de Barcelona, Gardoqui. :,
D. Francisco Martí Costa, autorizacIón .
para usar sobre el uniforl1\e la Medaila
de plata de la Cruz Roja Española,
de Que se halla en posesión, con las
limitaciones señaladas en la real orden
circular de 29 de marzo de 19.ID
(D. O.núm. 72).
De real 'orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V.' E. muchos añas.
M~drid 12 de septiembre de 1927.
, ..,' ..... ~.•..~
'A'BOWOS DE TIEMPO
. E~cm\'l. Sr.: El Rey (q.·D. g.),de
,acuerdo con (o informado por ese Alto.
Cuerpo, ha tenido a bien conceder. ar
comandante- de Infantería, diSpOnible
en la primera región, D. Pedro Lu~n­
gÍ> Benite2:, abono' para el retiro y
efectos de la Orden de San Herme-
Qe«ildo. deltiempo'que permaneció (;R
la .Academia preparatoria militar de
Ilaniláo de8de I de septiembre de
1897, hUtall4l ¡ft&Teso en ~ Academia'
de Infanterla, 7de enero de 1899·
De realOl'~n le digo a V. 'E. pa-
n su conocimiento y demás efectoS!'
Dips~e a V. E. muchos años.
Madrid 12 \le septiembre de 1927· .
- nuou. DIl~
Sdor Presi4.eete del Consejo SUPle-,
.roo -de GaeIU ., Marina.
Selior CqitáD geaeral de la primera
I lt:l...~,r O de Defénsa ~,
Teniente, D. Pucaa1 Femández Hér-
nández, I.ooe peaetas por dos quinque-
niol, deede 1 de agOlto de 1927. por
diez años de oficial.
Otro, D. Juan Linare. Ramón, I.abo
peaetalpor dOl quinquenios, desde 1
de agosto de 1927, por diez años de
oficial
Otro, D. Ricardo Vera Salas, 1.000
pesetas por dos quinquenios, desde 1
de agosto de 1927, por diez años de
Dficial.
Otro, D. José Ruiz Barrientos, ?t-
setas 1.000 por dos quinquenios, desde
1 de ;uliG de 1927, por diez años de
oficial. ~ \
Otro; D.-Antonio Otaolaurruchi Gó-
mez de Barreda., 1.000 pesetas por dos
quinquenIOs, desde 1 de agosto de
1927, por diez años de oficial.
Otro, D. Francisco Moradell Puig,
500 pesew por un quinquenio, desde
1 de agosto de 1927. por cinco años
de oficíaL
Otro•. D. Angel Castaño Gutiérrez,
500 pesetas·· por un quinquenio, des,de
1 de agosto de. 1927,' por cinco,¡,(ñQs
de oficial. . .
Otro,D. Serafindel Agua Tejo,
1.000 peeetu por dos quinquenios,
desde 1 de agosto de 1927, por treinta
afio. de servicio.
Otro, D. JerólÚmo Ramos Prieto,
1.000 puetu. por dos quinque~ios,
de.de·1 deago.to de 1927, por treInta
alios .de anetos.
Alférez, D. Francisco Parejas Vi-
1\.., sao pcsetu por un quinqu~ni?,
desde 1 de agolito de 1921, por veIntI-
cinco aliol. de .ervicio.· .
. Otro, D. Fetlpe ,Tórlbio Garcia, l)e·
letal sbo. poi un quinquenio, de1l1e
1 de a«ott. de 1!)27, por veinticinco
dolde '""Icic». .
Otro; D. JOlé Piril Fernindez, pe-
I.tu. '.por un .quinquenio,. d~3,4e~o.d;f\~. '..'.. ~ei:.i~a~927' por veln~lcln-
JiI• .ari· .'de septiembre de 1927.-
. Duq; ",' b. .
/,,~ .,
,'.h'o,. ..~ ...,;w--"'-.-"
r.J ~
©
1& Qasa ea- dió Japr a la baja ea el '. nombramiento lo 'fa' en virtudcSe 10- lleUDa, ... fnot··.. ......... ~
Ejército, mbime que didJa amortizad6a~ disposición. ' aimiento ele 'Lanqer.. de BorWa.
le efectu6 después de su voluntaria re- De real orden. comunicada por el 4-. de CabaDma. Patricio Púa 'lo-
aancia al destino, el Rey (q. D. &.) ha sefior Ministro de la Guerra, 10 digo, ran, por reunir las con4lic:iooes re.
teDicIo a bien desestimar la petici6n del a V. E. para su conocimiento y de· l lamentarias al efecto. y haUane com-
recurrente por carecer de derecho a lo más efectos. Dios guarde a V. E. rendido en el artk:alo C1I&I1o del real
que 101icita; pudiendo, si 10 desea. acu- muchos afios. Madrid 12 de septiem- decreto de 29 de JUDÍo • 1916 (Coúc-
clir a 101 concursos que para la provisión bre de 1927. ,i611 LegislafivG 11lÍm. jJa).
de estas plazas vienen celebrándose. I De real orden, comunicada por el
De real orden, comunicada por el se- El Director ceatral acddeatal, eñor Ministro de la Guerra. lo clip
lior Ministro de la Guerra, lo digo a )OAQuift GAIlDOgUl SuÁuz V. E. para su conocimiento y de-
V. E. para su conocimiento y demás .", nás efectos.. Dios guarde a V,. E.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Señor Capitán Keneral de la séptima. nuchos alios.Madrid 12 lle septiem-
alíOs. Madrid 12 de septiembre de 1927. región. ;bre de 1927. .
el Dlreclor Il"",,.al accid"ntal.
JOAQUíN GARDIlQUl SuÁuz
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
•••
hec'" .1 call'lIrt. 'Crtl ca..".,
CONCURSOS HIPICOS
el Dlrtctor Cnlrrll auldea....
]OAQUiJf GAalJUllui SUÁUZ
jeñorCapitán general de la sexta re-
gión.
DISTINTIVOS
El Dlrfttor I""eral. acd4cDtal,
]OÁguix ,GÁJtDOQUI 'SUÁUZ
elior Capitán' ~eta1 de la primen
región.
Excm~. S~.: I Ex;ilriinad~ la cuenta
mal de Caja"' del ejercicio 1925-26,
orrespondiente al regitÍ1iénto de Ca-
adores de Talavera, el Rey (q. D. g.)
a tenido a bien aprobarla de confor-
nidad con .10 pre..v.enido en la real or-
en .circular de 22" de' octubre de 1921
C. L. núm. 521).
De reah orden, comunic~~ por el
eñor Ministto; :~Q..la ,~lIIer~a,. lo, digo
V.E. para .su ,~~o!=imi~nto Y de-
nás efectos. Dios Kuaa;de a V., E.
muchos años. Madrid ,1:l¡ de septiem-
bre de 1927.
DUQUE DE TiroÁx
RESERVA
TRATAMIENTOS
Seftores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante general
de Kelilla.
Circular. Excmo.. Sr.: En vista del
escrito dirigido a este Ministerio :x>r
el 'Presidente del Comité Central de
.las Socitdades Hípicas Espaiiolas, ln
solicitud de que se autorice a los jefes
Excmo. Sro: El Rey (q. D. go) ha y o6ciales del ~jercito p¡ft-a tomar par-
tenido a bien disponer que el alférez te en el concur:;o lúpico que ha de cr.-
de. c?mplemento D. Trinidad Salt:>s lebrarse en Zaragoza, durante los Jías
Garc~a Margallo, afecte:> a la Coman- 18 al 2~ del mes de octubre. próximo,
d~Lllcla, general de Mehlla, y ~o~ re:- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
sldencla en Venezue.a, c~use uaJa en 'acceder a lo solicitado y conceder 'la
la expresada Comandancia general y i cantidad de 2.0Q0 pesetas con cargo
alta,. en reserva, enl<;t zona ~e R~clu- al capítulo noveno, artículo tulÍco de
tamlento ~ reserva de Madnd n~me- la sección cuarta del vigente pr~3U-
. r? 1, cont1l11;1ando en su actual ~.I~U.l- puesto, en concepto de premios para
.'. c!~n y adscrlt? pa.ra.:aso de movlhz~. el' expresado concurso, que será lie
clon a la. ~apltaOla general de la I)rl- carácter general, sujetándose para 1'U
mera reglon. . . celebración, concurrencia de jefes y
De real o:d~n lo dIg'o a V. Eo pa- oficiales y demás extremos-; a lo dis-
ra. su conOCimIento y~ demás electos. puesto en el reglamen to de 22 de fe-
DIOS .guarde a V,. E. muc908 afios. brero de 1905 (C. L. núm. 33) y reales
Madrid 13 de stptlembre de 1927· órdenes circulares de 13 de marzo de
1906, 30 de abril de 1908 y 26 de sep-
tiembre de 191I (c. L. núms. 49, 71
Y 192), Y con la limitación que deter- ieñor Capitán general de la lexta
mina la sober.lOa ·disposición de 8 región.
de abril de 1916 (c. L. ::úm. 74).
El asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que el Capitán general de la
primera región, comunique e,sta con-
cesión ál recurrente, incluyéndole co-
pia del inciso sexto de l~ real orden 1 Excmo. Sr.: Vista la instaneia que
de 13 de marzo antes c.l~ada, r 'lue· ,. E. cursó a este Miniaterio en 29 de
. Exc~o. Sr. ~ Vista la instancia cur- el Intendente general Mlhtar dlspvn- gosto último promovida por el ca-
.ada por V. E. con su escrito de 22 g~ le expida el co:respondiente Iibra~ itán de Cab~lIeria (E. R.. ) con del-
de julio último, promovida por el sar- m!ento de la cantidad que para. pre ino en el regimiento de HÚlarel dI:
gento del batallón montaña Ante9ue- mios se conc~d~. a favo: del. Presld;n- a Princesa, 19 de dicha Arma, dOD
ra núm. 12, León Hernández Silva, te de la Comlslon de l'esteJ08 de ~.l. Eladio Rodrlguez Cai\ibano, en .6-
en súplica de que se le conceda el ragoza, el que para hacerlo efectiVO Iica de qut: se le conceda la adicióD
dictado de Don, en atención a haber deberá presentar ..el pr!Jgra~a en que e una barra roja, sobre el diltintivo
sido aprobado para proveer plazas de figure I~ prueba. NaCIOnal , y lle~ar . reado por real orden circular de 26-
vigilante de segunda clase del· Cuer- las demas 10rmahdade~ reglamentarias, , e noviembre de '923 (D. O. núme-
po de Vigilancia, en virtud de real De real o~de.n lo digo a V. E. ¡)a- ro 273), que posee, el Rey (q. D. g.)
orden de 19 'de enero del corriente ra su conOCimiento y demál', efectos. ha tenido a bien acceder a la peticióD
afio (D. O. núm. 17), y resultando Dios guarde a V. E. muchos años. 'el' rectirr'ente' el'que usará dicho
debidamente comprobado que las cla- Madrid.12 de septieritbre de 1927· istintivo con' una barra dorada y
ses de qUe se trata al obtener sus nom- , <hs rojas, como comprendido en las
bramientos de vigílantes. del. Cuerp.o! DtJQ~ DE 1'Jm¡ÁN .. ondi<;iones' que establece la Citada
de Vigilancia se les atrtbuye el dlc- I . disposición. ..
tado de Don. por el hecho de la de- Señor'0' ; De real' order\; lo digo a V. E. pa-
signación para' el desempeño del em- ! a su conocimiento y '. démás efectos.
pIl'O que ejercen, el Rey (q. D. ~.) ha, i )ios guarde a Vo E.'. m,uchos. años.
t.enido a. bien acceder. a lo solicitado, I ~.O'NDECORACIONES ,.{ildrid Í2' de septiem~¡'e dé 192i'"
por "hallarse cOmprendIdo el recurren-' .
te en ·la r~al orden circular de 25 de . 'D ~'. 1'&Tob
abril de 1884 )c. L. númm. 153), Excno. Sr.: El Rey (q. D. g.) .ha . UQUE.
toda vez que reune uno de los requi- tenido a bien. aprobar la concesl~~'
silos' exigidos por la misma para dis- hecha por V. E. de la Medalla Mdi-
frutar 4e 4Ücha gracia, puesto que su tar de Marruecos, con el pasador .de
© Ministerio de Defensa
DUQln DB TnoÁlf
ULt\cI6x QUZ n CITA
uua6. QUE sa CITA
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Seftor Interventor general de IEjército.
l ' Seflor Capitán Jeneral de la quinta r.-Excmo. Sr.: Conforme con o prola- , gi6n.
puesto por el coronel director de
Academia de Ingenieros, el Rey (que Seftores Interventor general del Ej&-
Dios guardc) ha tenido a bien '::011- cito y Director de la Academia de r.
ceder el empleo de teniente de dicho genieros.
Cuerpo, a los diez alféreces-alumn')s
de la citada Academia comprendidos
en la siguiente relaci6n, los cuales han
terminado el plan de est'.1dios regla-
mentario, asignándpseles en su nuevo
empleo la antigüedad de 12 de julio
último y debiendo figurar en la escala
de su clase entre los de su mismo em-
pleo, que también se hacen 'condtar
en dicha relación. ,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimietito y demás efecto!!.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1927.
pone la real orden circular de 9 de Ie¡)-'
tiembre de 1918 (C. 1;-. núm. 249).
De r~l ~rden 10 dIgo a V. E. p~ra D. José L6pez Pedraza, cntre
su conOCimIento y demás efectos. DI?! Julián Sáncht:z y Sánchez y
guarde a y. E. muchosafíos. Madrid tonio Correa Veglison.
12 de septiembre de 1927· D. José Gil Orpi, entre D. L
Martas Lalanne y D. Angel' Sánch
DVQln Da TETUÁlf de Rivera y González de SandovaL '
D. José Qwnt<.na Pérez y D. Jaco-
bo Moreno y Diaz Varela, por el Ot'.,
den que se expresa, entre D. Fr_
cisco Pérez Sánchez 1 D. Luis Iglesi. ~
Carrasco.
D. Ram6n Ayuso Busquet, en~
D. Manuel Mulas García 1 D. Pedro
Carrasco Lemos,
D. Antonio Fernánda Escuin. e0lft
D. Pedro Carrasco Lemos 1 D. Car. I
los Jack Caruncho. '
D. Emilio Amor Martina y dala
J nan Gil Lázaro, por el orden que •
expresa, entre D. 'Carlos ]ack ea.:
runcho y D. José Arenas Troya. .
D. Juan Baamonde TayUafert y de.
Julio González Nombela., por el orda'
que se expresa, entre D. José Area.
Troya 1 D. Rafael Salin.. ,. Alfon.
de ViDaaró~.
Madrid 12 de septi......e de 1927.-
Duque de TetuAa.
D. Francisco Vúquu Sán<:beL
D. Pedro de Rueda y Ureta.
D. Francisco Carbonen Iborra.
D. José Vegas Latapie.
D. Cesáreo Tiestos Obiedo.
. D. Carlos Garda ~ez.
D. Eugenio Garrido DonderiJ.
D. Pascual Cervera Siere.
D. Francisco Barasona Porras.
D. Antonio 'Sánchez-Tembleque Pu-
difias. .
D. Cayetano ~írez LozaDlt.
buoux DI< TETU}.. D. Alberto Flores Trivifio.
D. José García .AlOs. '
Señor .Capitán general de la quin'ta D. Angel L6pez Medranda.
región. D. Carmelo Ezpe1eta Sanche.
. D. Luis Rebollo lfiigo.
Scñores Interventor general.de(Ej';r- D. Manuel Bárcena de Qutm..
cito y Director de la' Acadcmia de, Madrid 12 de septiembre de 1931.-
Ingenieros. Duque de Tetuán.
~U:CEMCIAS ,
Y:uM:..TAS AL SERVICIO
~. Ir.: Vista la instancia pro-
movida por e! Comandante de Caballeria
D. Lui. Ponte' y Manso de Zúiiíga, con
iestino en la Escuela de Equitaci6n mi-
litar, el! súplica de que se le conceda au-
torizaci6a para disfrutar las vacaciones
de YeraDO en vario. puntos de Francia,
el Rq (o.. D.' l.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, debiendo tener pre-
lCOte el íeteresado lo dispuesto en la
real cin:alar de S de mayo 6ltimo
(D. O 104).
De ·mal ordra .. c1ip • V. E. para
.........imto ., demú efectos. Dios
..... ~. K. lIIUCbOI dos.. Madrid
u le .. ,. +~.se lo:ar.
DUQln Da TaTUÁx
Sefter ea,itú ,eneral de la Ieptda re-
1'i6L
Selorel Capilla cenera! de la tercera
"'6a e bterftator caieral del Ejér-
.....
Excmo. Sr.: En vista del ácrito de
V. E. de ~ de agosto último, en el que
manifiesta que el teniente de Caballería
(E. R.) de reemplazo por enfermo en
esa regi6n, D. Manue! de San Martin
Balduque, se baDa curado 1 en diJposi-
ción de prestar e! senicio de su clase,
según se c:ompfuéba con e! certificado de
tecOnocimiento que se acompda, e! Rey
(q. D. g.) ha teDido a bien resomr we1-
va a1 serricio actiYo e!' referidoo6cia1,
con arreglO a 10 preceptuado en 1aa di.-
posiciOMl aprobadu' por real ,orden cir-
Cular de S de junio de 1905 (e. L.. nü-
mero 101), quedando dispmúble en la
misma hasta que le corrapoÓda le!' ~
· . locado, sc:gán determina. la ftti orden
. ~.,"'.: Ha NIa' del escrito de circufar de 9 de septÍt:Ii1bre de 1918 (Co· . .
V. A.... te (<<tia JI de acosto último, lecci61J L6gúlGliN núm. 249).
~~ • .te ~ÜÚlterio de haber De real orden. 10 digo a V. E. para Excmo. Sr.:.. Conforme con Io.~
•~ proYisiODal por su conocimiento y demú efec:tDs. Dios' puesto por e! director de la Ac:adenua •
al_ á,.nil.' ",la 18 de dicho guarde a V. E. muchos dos. Madrid I!'genieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
... '_ nMdtDcia _Málaga, al sub- u de ~embre de 19*? Ibl~ conoed~r e! e;rtplco de alféru-alUftl-
.............d Cuerpo de Equi- no, a los dlu y Siete alumnos compre.
.. D. Ilafael Mesa Domfn· Dogca D. TftoAJr didos en la siguiente relaci6n, los c:ua1eI
.... mil _ la Capitanfa genual han sido aprobados en e! tercer curso ,..
.le la ler'clIra rqi6el, el Rey (que Dios Seftor Capitin general de la cuarta re- glamentario, asignándoseles en su nueft
auanle) ee .. eeoido confirmar la de- gi6n. . . empleo la antigüedad de 8 de julio Ster_ ..... le V. A. R. por estar ajus- timo.
ta4a a le lli~to en el articulo 27 de Seftor Interventor .eneral del Ejército. De real orden 10 digo a V. E. para
tu iuk1lccienea aprobadas por real or- su conocimiento y demás efectos. DiOl •
clM circular lle S' de junio de 1905 (Co- ••• I guarde a' V. E. muchos a1\0.. )'údri4
"cci6,. lA,ulct1wJ núm. 101).' 12 de septiembre de 1927·
De r.lorde. lo eligo. V. A. R. para 1 ....
IU conocimiento '1 demás efectos. Dios ASCENSOS
paÑe a V. A. R. muchOl afios. Madrid
·la .....eabre tle 1927.
~ Sr.: Ea Yista del escritO de
Y. E. de l.· del mes actual; en el que
, 1lUi6mta 4IIe el capitán de' Caballería
4e~ por herido en esta región,
D. Felite .e Páramo Godor. se halla
c.raa .,' _ disposición de prestar e!
~ 4c IU clase, cl Rey (q. D. g.) ha
tcai4•• Wea resolYer YUe1n al servicio
adiw el refcride capitán, con arreglo
• tlt~o en las instruccionc:s~ IIOr ftti orden circ:ular de S
fe ;.io fe 19O5 (C. L. nÚDl. 101), que-
üIIlllo 6poaI¡1e al la' miSma' baSta qUe
le _.. ' ... «:9locado. según ~
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l!1 Director gnnal lICCid~t.'.
]oAQUfIf GAaDOOOI Suba
Soldado, F~ix CanajaJ, de la eoma.-.
dancia dé Intendencia de Ceuta.
Otro, ]oR~ P&ez, de la~
ma.
Otro, }aR Jim&c. J!.lImbar, de la
misma. .
Otro, Jaaa Garda Altiea, • la ele W.
h'ltL
l&drlcI 12 le ........... iD21.-
Gardóqai.
al' ....gento de la Comandancia de IÍl- las Comandancias de Intendencia de Me-
tendencia de Larache, piloto militar de lilJa y Ceuta que a continuación se reta-
aeroplano, con destino en el Servicio de cionan. pasen destinados al Grupo de
Aviación, D. Martín Petry Villa, COIÍlO Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta,
comprendido en los artículos 8 y 16 del núm. Jo
reglamento de pilotos de tropa, aprobado ¡ De real orden, comunicada por el se-
por, real orden circular de 11 de febrero fiar Ministro de la Guerra, lo digo •
de 192i (D. O. núm. 33), surtiendo efec- IV. E. para su conocimiento y demú
tos administrativos a partir de la revista 1efectos. Dios guarde a V. E. muchot
del presente mes y figurando como su- años. Madrid 12 de septiembre de 1927.
pemumerario al' su Cuerpo, conforme
a lo prevenido c:n el citado reglamento.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para lR1 cooocimiento y demás Sdiores Comaudanta~ de Me-
efectos. Dios guarde a V. E. macbos 1illa., Ceuta.
afios. Madrid 12 de septiembre de 1931· Se60r 1Dter'ftntor amera! del Ej&dto.
I!J Dmcter lftcralllCCldntal,
]0A0gUÍ:W GUDOQUI Suba
SdIor Ccmudaate aeaeraJ de Ceata.
Seftores Director «enera1 de Pftparacl60
de Campllfta e Ilatenmtor aaeraI cid
Ejército. .'DISPONIBLES
.Sefior Capitb general de la primera re-
A'i6n.
Seftor Inten-entor general del Ej~rcito.
, .~ Sr.: Accediendo & Jo 108d.~ por d~~pitú de~ D. Lo- DESTINOS "-
l"eIU:O~TaUll~ ClQI1 deItiDo al el
lJÍInef. rD'eíiuü)~ ele,F~ el Excmó. Sr.: El Rey (q. D.•.) ha te-~ (q. . ~ .. tenido • bIea c:oDee- túdo a bien disponer que el soldado de
_le el pue • lit:aacWn de cIiJpofts'ble la Comandancia de Intendencia de Me-
Toluntario eo.a. tésideacla ea Baeza liBa, !-ic:erio Fem4sxféS Templ'llDO, e:aa- KA •
<JaéD), por ,existir excedente de su em- se bá,a en la Mma:l.la' Jalifiana de TaM TJUKOIftO~1.ClO, COIl arrecio • lo. díIplJeato al J& fenit núm. S. en la que cabria plaza de Excmo. Sr.: Cmforme a t. IOJicitMI
Teal ordal eimsJar de 10 de febtetó de ordenarii:a y alta en la citada Coman- por el teniente de la tercera Comanda&-l~ (De:..to. nÚln. 33). dancia. da de IDtendenc~ D. Fermin Garda
, r orden Jo digo a V. E. para De nal orden, comunicada por el se- EspalJargu, el Rey (q. D.•.) ha tenícle
«1 conocimiento y demú efectol. Dioa fiar' Ministro de la Guerra, lo dilO • a bien concederle licencia ........ contraer~rde a V. E. muchoa dOl. Madrid V. E. para su conocimiénto y demú .--
1$ de leptiembre de 1927. efectos. Dios parde a V. E. mucboe matrimonio con dofta Maria de la Coa-
ft M 'd eepeión Pastor Dahlander, de ae:uerde
a os. ltdn 12 de septiembre de 1927. con 10 prevenido en el real decreto de
DUQUE ~ TITt1A1e I!I Director ItI1tral aec:ldntaJ, . 26 de abril de i924 (e. L. nlun. 196).
lCMOObr GAUOQUI Suba De real orden lo digo a V. E. para
. su conocimiento y demás efectos. Dioe
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de guarde a V. E. muchos afias. Madrid
Espana ev Africa. U de leptiembre de 1927.
Seftores Comandate .eneral de Melilla ~
e I~terventor general del Ej~rcito.
~ DESTINOSExcmo. Sr.: El Rey (q .D. g.) le haaervido disponer que el teniente de ID-
; genieros D. Roque Adrolda Femández,
~: con destino en el cuarto regimiento deZapadores Minadores, quede en la situa-ción de ..Al Servicio del Protectorado",por haber ,sido destinado a las Interval-cones militares de Tetuán.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocilJtiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos aftos. Madrid
u de septiembre de 1~.
Dogm: 11& Tnu.ur
Sc!ftM Comaadaate~ de Carta.
Seftores' Capitúl~ de la c:aarta
regi6a, Directol' gmeral de Ilarraecos
y Coloniu e Iist:erftntor aeneia1 del
Ejérci..
Senor Capit&n leneral de la tercera re-
li6n.
l!1 Director ~nrral acdd~n'.I.
JONJUfN GAllDOQUI SuAuz
Sefior General en Jefe del Ejército de
España en A frica.
Señores Comandante general de Ceuta
e . Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se entienda rectificada '
la real orden de 8 de agosto anterior, por ORDEN DE SAN HERMENE-
la que se destina a la Guardia Jalifiana, GILDO·
como ordenanza, al soldado de la Coman-
dancia de Intendencia de Ceuta, Jos~ Sa- Excmo. ~r.: El .Rey (q. D. g.) d.
lado Gonúlez, en el sentido de que este cuerdo con 10 mformado por la
individuo debe causar alia en las Inter- ~samblea de la R~al y Militar Orden
venciones militares de Tetuán, proceden- e San Hermen~g¡ldo, se ha servido
t~ de la referida Guardia Jalifiana. concede.r al te~lent! coronel. de Ir.-
De real orden, comunicada por, el le- endencta, en sl!uacl6n de. dlsponibl.
fiar .Ministro de la Guerra, lo digo a n la .cuarta re~6n, D. L.U1S Faraudo
V. E. para su conocimíento y demás 1II~ Sa;lnt Germaln, la pensl6n ~e .placa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos de Itcha 9r~en, ca,:! la antlgueciad
aftas. Madrid 12 de septiembre de 1931. .~, 14 de ,?n.to pr6xlm? pasad<?, d~
lendo perClblrla a partir de pronero
e jullo siguiente.
De real orden lo digo a· V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1927.
DUQUE oa 'l'ITtr.úr
Sellar Presidente del Consejo Supn-
mo de Guerra y Marina.
Seflores ellpítin general de 1& cuartlI
Excmo. Sr.: El Rey (q .D. g.) ha te- regi6n e I"'erv~ntor Benei'a1 del
Dido a bien disponer que los soldadol de Ejército. '
•••
__11 ........lIIIIr
ASCENSOS
~ano. Sr.: El Rey ~q. D~ •.) se ha
*nido ClOGCelIer el empleo de subofic:*J
Senno. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el caplt&n de Ingenieros en si.
t~aci6n de d!sponible forzoso, D.' Jos~
Slcre MaraSlI. actualmente destinado en
el Grupo de Tenerife, el Rey (que Dios
parde) ha tenido a bien concederle el
llUe a situaci6n de dist'Onlble voltmtario
con residencia en Sevilla, por existir ex:
cedente de su empleo, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
10 de febrero de 1926 (p. O. núm. 33).
I>e real orden 10 digo a V. A. R. para
, w· conocimiento y demb efectos. Dios
~rde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
13 de septiembre de 1927.·
OQOtIE DE Tftub
~or Capitán «meraJde la se ~ re-gi6n. 6 ,
:Seftores Capitán gmeral de Canarias e
Interventor «mera! del Ejército.
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Señor Interventor 'gtneral del' Ejércf1o.
¡
Tenientel coronelea.
ULAC1ÓN QUB la CJTA
Selior...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. \••) le ha túltimo (D. O. nÚm. 125) conYOCando
serrido ~er al auxiliar PfincipaJ del a oposiciones para cubrir'23 pluaa ..
<;aerpo AUX1ba~ de Intendeooa,~ des- músico en el Real Cuerpo 4.~
tino en las. oficll1u de Intendencia ~ la ,Alabarderos. las obras que han de ser-
enarta ~etp~ D. José Huete Martinez, vir de estudio para tada~
la gratlfica~lón anual de ~~ pesetas, son las siguientes:
por llevar diez at\os ~e decti:,:dad en ~u • Para trompeta en do 7 si bemot..
empl~. q'!e ~~~ra a percibir a partir el concertino fur Comet a pistons d.
d~ l. de Juho ultimo, de acuerdo con lo H. Blattermann, edición Oertel, Han-
dlspues~o en la real orden circular de 11 nover." '. .
de novIembre de 1909 (<;. L. numo 219). .. Para ftiscorno contralto en si be-
_, De r~,l orden, comunicada por ~I se- mol, el Entes Koncertstuch (F. MoU),
nor MIDlstro de la G,ue~ra, lo' dlj~o ,a de Wil y Brandt, Op.21. edición Zim-
V. E. par~ su conOCimiento y demas mermann Leipzig, ,Berlín."
efectos. DIOS guarde a V. E. mudlos "Para flauta d . t B h'
ñ M d 'd d . b d .. . en o, SIS ema oc,a os. a fI 12 e septlem re e 19'17· el Konéettstuch .de Joachin Andersen~
DVQU& Da TETUÁlC ~p. '3, edición Ruble Wendling, uip-
~I Dlr;ecl~r I!.n.~al.accldenl.', zig.", .'
.. P¡¡ratrompa en fa, el Cóiícerto de-
Ailg. Kíel, op. 23, edición Oertel, Han-
n'óver." ' . , .Seftor Capitán general de la cuarta t,e-
. "Para contrabajo con cuatro de cuer-gion.,. das, la Zwite Fantasía número 7, de
Carl, Kukl'J, edición, Schmidt, Hel-bronn." . . ! • ; f -:: ~' !
Estas cinco obras ,las facilita p. Fau..-
.'tiflP ,Ji1e'sias. 'plata de,l' ,Príncipe Al-
,Cir<ular. Excmo. Sr.; E,I ~ey '(que fbnso, Mimaot';,' "Al;oCiáeiótl'de Pro-
Dios ~uarde) se ~a servido conce~:r, "1!RATAMIEN;rOS feto~~~ 'de' Ori:rie~6lI.,~~~rid" . ,
a los Jefes y ,oficlalc.s ~e Intende~~'a , . . , . • .. P~jl,.1:~qá:. cc;mtr~'ba~q' de cuatro-
que fig~rall en la. s.I¡{Ulente relaclpn,' .' .•• .:..' . . ,,. ~ .. "ctllDdr,o~,. e!\ ~?" el, Q!1()' pa~a: ~uoa
el premIo '<le efectividad.de 5~ PC;;;e-- ~ " Excmo, ~I\ : Vista. ~a I~stancla :4ue l<;on~f.abaJ9. y: pla~o, de ~~,l\ere2: Ca-
tas anuales por lI~var CinCO anos ¡cn V. E. ',cl:liSo ,a este,Mmlsteno e,t 27 del' S'JS., ." ,,( ..
'su "empleo,' <¡ue ~llIpezaráQa, p.erc~it ;meS ,anterior, promovida por. el sargepto ''',Rara. ~asQf6n.~nOr,'e,~ si bemol,
a .partir de las fechas qUe s~ indi.:an" de la ,tercera Comandancia de Intenden~, l,a Fllnta,ía, pára ,?lx>e de l~i óper~ (Ion
de- a-cuerdo con lo dispuesto .qn la l~y cia, Félix José Morales Ruiz, en súplica Carlos de Verdi. arregl<)de G. Dacci."
de 29 de junio de 1918. (C. t .. núrile-- ,de que se' le anote en sus documentos mi- Estas ,dos' obras ras {acilita don
ro 169)-.' llitares el dictado de Don,por hallarse' en luan Tomás Ro~hera, calle d~ Rela-
'De real orden lo digo 'a. V. E. pa~.posesión del certificado de.,aptitud pan .tores JO y 12; Madnd.', . .
rasu' conocimiento y demás eíectQll, Idesempeñar .el..cargode. secretario .de Madrid 12 de· septiembre !le 1927'.
Dios .giJarde' a V,. E. muchos años. :JuzgadO$ mumclpal.es, el Rey (que DI<?s ' ,,;~.4FJiDO&
MadrId 12' de septIembre de J.927. ~arde)' se ha se~vido acceder a lo ~h-"< f1 Olffc:tor 0e1Iera1, accidental,
., T""Á" clta40 en anal~glaa lo preceptuad!': en ]oAQuhr GAIlDÓQUI Su,bu
DUQua D& ......... la real orden CIrcular de 25 de abnl' de
J884 (D. O. núm. 153). S f'i
De real orden, comunicada por el .ae- e or...
t\or Ministro de la Guerra,' 10 digo a
V, E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid U de septiembre de 1027.
Señor ,Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la 'quint3
,región e luterventor general 4el
Ejército..
hcmo. Sr.: El Re)' (,. D. Ir.), de
acaerdo con 10 informado por la Alam-
bica ,de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se h. servido con-
ceder al teniente coronel de Intenden-
cia, director del Parque de dicho Cuer-
po, en Jaca, D. Ignacio Zappino Ca-
brero, la pensión de la plilca de dicha
Orden, con la antigüedad de I'r'me-
ro de junio del año actual, debiendo
percibirla a partir de la misma fecha.
. De real orden 10 digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demáli ef~ctos.
Dios· guarde a V. 1':. muchos .añes.
Madrid 12 de septiemb,re de 1927.
(
1, PREMIOS DE EFJ::q'IVIPAP
I!IO_ral~
P.A.
'14'IGt:lD. CADo.....
PENSIONES1'1 Dlredor ¡meral accidental,
]oAQuhr GARDOQUI SUÁJIU
)tTecdón general de Instruc-
ción v Administración
OPOSICIONES'
Circular~ Dd ico,nformidad . ton! lo ( ,
*nUnciado en Iacirc1,lw de • de j~"F.ltano."SI'.:
Circular. Excmo. Sr. '; : Por la Preli-
Sef'ior Capitán general de la tercera re- dencia de este Consejo S\lpremo se dice
. con· esta fecha a ti/. Dirección general de
gión. la Deuda y Clases Pasivas tosiguiente:
•• Este Consejo: Supre~o, ,en virtud de
las. facultades que 11; confiere .Ia "leY de
, 13 de enero de 1904, ha d~larado con
, IIISPOSlClul'lES ,derecho a. pensión, .105 ,comprendido.
toll S'ecre.lrll , DireccioneS fieleral~' en la uni?~ relaci?n, que empieza ~
.... " '. . '. Idoña NativIdad Nlcol~s,Puy r terml11a
le este Mlllistorie y de IasDejle.deac:ia~ con doña Luisa BenasS() .P~lot,cuy~
1'_ t J .haberes pasivos se les satIsfarán en. la
. ,. ,", "'" "",n ra et forma Que se expresa en dicha relaci6n.
mientras conserven la aptitud legal para
el percibo": . . .'." -
Lo que por orden del ..Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto' a· V.E. para.'su. cono-
cimiento y' derhás 'efec~. Dios, guarde'
a V. E. muchos años. Madrid 7 d.e sep-
tiembte de 1927.
D. Yanuel Díaz Gavira, disponible
en la segunda región, desde J de aso&-
to de 1927.
D. Ignacio Zappino 'Cabrero, del
Parque de Intendencia de Jaca, de.de
.1 de agolto de ~927.
Comandante.
D. I1d~fo"~o Gil Tejerizo. de la In-
.tendencia de la séptima rcli,ión, desde
j d~ agosto de 1!)27. '
Capitanea.
,,'p:,]uati Navarro Féniández, 'de la
segunda Comandancia, de Intelldeqcia,
,csde 1, de ,~eptiem~re <fe )9'f7. '
"D. Vicente AVCJirt ,Moreno, del Par-
¡lJ.e de lntende~cia de Algeéir~, d~s­
le'.14e ,septiembre :d~ ,1 921,:', '
. " Tenitmte (E. R.)
·D. Fer~a~do "Pérei FerrÍ'átide~¡ de
la segltiida Comantl3ncia 'de 'Intenden-
"cia ;d~~dé I de s¿j>tién1i»-e de 1927.
'.. :' Madrid' J2' de st'ptieinbtede •19~.-
Duque de Tetuan. " .• " , ,
© Ministerio de Defensa
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B)
(A)
1\enero ..r927 jldrm "Ir<m. .. "11 em .
U¡lebrerlL 11l2.7'ldcm IMm Iderq ,.
5lldem... (If1'lJllarcelOll...... "¡rarteIOll' • BarcelonL.. ,-
Idlm....... .) ;
.....
IflIDo.bre. per.' .Iem......... Id ·m......
",..'o .• ".~ J,...........1" m....... ,,~...... i
1 d chre.. ;\I .I.'m .......... Idrm ....... Idrlll ....... (I! '
:l jllDlo ... \·2 .em ........ ·.. Mm ..... IJcm..... ,. .
I
Ao
:lllmano .. U·U Ihn......... Ij·m...... 1 ¡em ....... "
--1- '''j''~.......,... 11.. .... ''''m....... '" ~
4 ldem ... t92 .d·'m, .......... Idem ...... Idem .......11(0
. 'rJlIIlno.. /Imthdem lIldem. ~ lId_ 11(11)
. lit D. l' ell~r'o 19':!4 '100 !':sl.tuto Clu~1 1'••
slv&l del Est.do •••.
~lldem • .. · .. ·11750
I.OO!·'
en iguales condiciones, pero a reserva de reintegrar al compreooida en el artículo 186 del C6digo Civil. y del-
Estado las .eantidad.. percibida.. .iel <;autute ape- de la fecha que se indica, día .I¡ulente al faUecimien'.
:r..cifta. . de IU citado hijo.
B) Dicha ,penei6n debe abonaz:N a la interesada \ el Dicha pensi6n ee concede a la interNada en pera
mientru CODMrYe .n actual .tado civil, hall6ndoee: muta de la que, en cuantía d. 62$ peaeta. aDaal..,
Capada. desapanddo de Afrlca. ascenclldl'l a¡
ComandaDte mtrltOt de &Uerra. D. Car· 8.000
los Ooaú1a~,tc .
Idma ... ICapl1in. retit.d". D. Josl Cruscn.. de Clzscar.
• ITenlt'1lte.retlrado•.D. Qabritr'~o"CbMartiHr·1
•
• A) picha ~11Ii6n debe abonvse ca .. la interesada' con
caricter pl'ovWonal y m~ntr.u· cons~rve IU actual e~
tado d.n y~ la .kch& que .~ indica,q'Ue ea el ei-
pknte di.. en que .lcauaante fu6 dado de baja en el
.• '. ~- _..!._-l ".,..,,, nM' éste AIUl Cuerpo,
Jdem ;.I, IubeICardóR:.món : lldem ..
Idelll .
ldtltl ..
CD
'g>
u,
~ ~ -illadrldy la-ID" NatlYldad Nlcolia Puy I!':spou ..
1'&1011.... .
11 , 'JUY de t9Junlo de 1918.base 1" del real de'
creto de 16 <le m.l-
zo de 1925. Y arto ~I
oo( del Real.mentode reo¡
. compeJlSla .probad~
_ por ~. D. de 11 deI . 11 .brll.lllUlen1e •••.••\Uy•• de 8 di Julio de
PonleYedra.1 ' Carmen Perelra !!Il~vez Madre.... • IT~~,~.~~~~..~.~~.?·..J.~~~~14.000 001 ~~.~~.~~.I.~~~~.~~
Madrid t ' Unul. Serra A.lratn.. :: HufrfaJII. Viuda .. Tenleute coronel, D. Rafael Serra DIa ~ 1.250 ~rontepfo MlIItar ·11
. ~R D. 22 enero 1924 '}
ISareelolla •• 1 ' 'AntOtlla Cerdi Baldorloty Viuda. , Ten.lente coron~l. ntirado, D. Rafad MtDdezll.lIOO 00 !!atatutode CluesPa-
. VIP, Oafda de Luna • alvu del E>lado 1'"
, (dt;lll ••••••• l : MarI. del Carmen P~rez Mancebo.... H~:í~~':: Solteru.l"rehiver:o 3' del Cuerpo de OficInas MlIIlaJU.lt.:m ...Jb D. 22 en~ro 192& •• ·11
Victoria PtrezMancebo....... lIupclu.' AntoDlo Pé,ez Oarda ·,,· , ir
I 1 ~
Art. 16 del l!~I.tulO det
• Laur. U.elell Ló,ez ••.••••••..•.•••• Viud..... ' eo...ndank. D. AdoUo Conde Cremadet. .••. :l.O '. 00 Cluea Pu,vas cel ¡. Est.do I
• M.rla de 111 Mércedes Vil. Ordz. .. Huuf.n•. ¡Soltera. Como•.ndanle. D. J"'1I vn~ Rojal 1 1.1:lS oollMo".tePlll "'!lItar ·11
• . ~I(, D. '.l2 enero 1924 '1
ldem 1 • Dolores Oatell limalla Vlud.... • ITen.ente c:oro~l, retirado, D. rederlco EI·l l .500 00 E.tatulo ~_llSes Poloquerdo M.te..s... slvudel atldu .
• ITeDknte. retiradó, D. Matulel Páez Rute 11 750 oo"R, O 22 enero 1924 .. 11
. ... ~Uy de :lO de m.yo del'ld~ ••••• ~...¡,TerCl. out\~rre.¡ H.ermo... ~ ..... "IHIl~rfan.a.¡s..ltera l. r~~.~o".':.~.~.r~.~I:.?'.~~~.~~~~~~~~~:l 1.350 001 ~=: ~5 .~~ ~~n.i~•.?e
. • babel Ay¡u.v!vu MontallUt .. ;.:........ . .. ..... 1: _. .... . ~I )R. D. 22 enero 19.4 YIIda....... , PUar A""'.....y- Monl&"ut. HIl'rfI1l.a Solteras,'CoriliIe1,rttlrtdo, D.~;.~- A......IYa Le6a 1.250 Of l:..latulO Cla.es Pa·
. J._ YI •• ....... ..... . . ." . .• ...-- 1.- .. al... del !!alado...
• Marfl del PII I'emtndez de OuenTa
y Maclcnna· : ; ..~
• Maria cW Carmen PerúlId. de Oue- . . ..
vara, M.ck(l1....., ........·..... ;;.... .. .. .'
. . ' Vlr¡lnl& ~erniildelllle Ounara.y Mac:' .. .. . '.. Com'lJldaDie D . e Per1lAlldez de Quna- • .
.IdeaD { 1ci1l1l8 lclem. lEde. 1 7__.··l!ar1qA· ~ 1.1251 ~IMonttplo1Il1ltar .
• Earlqllttafernbll.e:zdeOue.~)'~- _.' '. . I fa' - ..- :.~ ,..; .
.kellna....... ..
, Mar" IlIbe! I'~lllnitn de QuenTa y
M.c:kenll .
" , " • !tvlr.P'el'llÚldcz de OuNarayMltkellni.,
/ 1, ~ • Maria de la COncepclÓII Cr\l.~lIu. N°-I111m ' ¡ds.. • ; : ; Id 'IIÍi . "'~"" JDtela Crultll.. N'1~... e ..
, • 1{arl. de 1< • Dolores.Cl1j'ella.NOIU~"
dem \ • Lul,. Ben Pn)ol ~ Viuda: .
'vien6percibi~D.dopor.I~'marido:'capitátl¡,de 'I1lI'enitroe lqUio. fuE otorgad~ -:U' 30 .6e abril de 1903 (D. O.d-
D. Federico de Mendicuti, euy,obenefiao le fuE otor- I mero 95); lo perabll" llUeJltru perm&llezca soltera y
¡ado eh 24 de ago.to de 1913 (D. O. ~u1m; 106). 10 peor- con: aptitud legal.
';i@rá mientras conserve eu, ac~ua,l estado civil y ,- ~n. F) Se le transmite la mitad de la peneión, vacante
tlt~ desde la fecha que se lndlca, que es la. de eu ln5- por el fal1ecimio.to de su madre, doña Carmen Herre-
t,,:;'.:ia; pr~vio descue':lto de laeca.ntidade~ percibidas TOS GutiErrez, y q~ en uni6n de ~sta percibfa l~ ~tra
'a-t:ueil108 de su antenor y menor sefialamlento, en el mitad cuyo benefiao les fuE otor¡ado en 10 de dlclem-q¡;~ ,del)erá cesar ep. dicha fecha. bre d~ 1895 iD. O. n'4m. 279). seeuirá percibiendo su
;») Dicha penei6n, decerá abonarse a l. interesad.., totalidad lDÍeDtras permanezca soltera y con aptitud le-
P'4 partes ir,lIales" mientras peI~anezcan eoltera!!, ce- ,al y desde la fecha -que le indica, dfa siguiente al fa-
s8ldo antes si 'obtienen empleo con eueldo del Eetado, l1ecimiento de su citada madre.
prl"'¡ncia (', Municipio en cuantía que, unida a la pen- G) Dicha peMiÓll debe abonaree a las interesadas,
IlRb, exceJa de 5.000' pesetas anuales, acumulándose.la por partes iguales, mientras permanezcan 6Olterae, ce-:
plfrte de la que pierda, la aptitud legal para el perCIbo lando anies si obtieneD empleo con .ueldo del Estado,
e~la<¡lle la con'~rve, .in necesidad de nueva declara~ provincia o Municipio, en cuantía que, unida a la pén-
cÍ'jn, debiendo percibir el, ben~cio durante su meoor siÓD, exceda de 5.000 pesetas al año. acumulándose la
.,' ~$adpor man9 delapensona que acredite eer 8U tutor parte de la que pierda la aptitud legal para el percibo
l'CJ'al. ',' ' eD la que la coDIIerVe, ain necesidad de nueva decla·
(ft) Se 'le tr.~smiteel bene~do vacante por el fa- raciÓll., '
l'tJcimi~nto de su madIle, dofia Carmen Ortiz Ortiz, a H) Se les tiansmite el beneficio' vacante por el fa·
llecimiento de su madre dotia Blanca Macanna y Za-I
ragoza, a qUÍJen fu~ otorgado en 33 de agosto de 1893 g
(D. O. núm. I83) ¡ lo ,percibirán por partes igut.les y en
tanto conserven su a.ctual estado civil; la parte de cual·
quiera de eUaa que fallezca o pierda $U aptitud legal,
acrecerá en favor de las otras, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Il Dicha penlión debe abonar~ a las interesadas por
partes iguales y mientras permanezcan solteras, ceun.
do antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, ~ro.
vincia o Municipio, en cuantfa que, unida a la penSión, '
exceda de 5.000 pesetas anuales; acumu14ndose la parte
de la, que pierda la aptitud legal para el percibo en las
que la conserven, sin necesidad de nueva declaraci6n.
Madrid 7 de se.ptiembre de 1937.-El General Sec:n-
tario, P. A., Mig."Z CarbD,.,ll.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de
•
Infanterfa
eLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, dr los Seftores Socios de la misma, qu
han fallecido en las fechas que 'Se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado R~lamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
Coronel ....... O Manael Aldnt.ra Pedr1n.cI ..
ComandaD~.... • Prándea Castrodezo Phez .
Otro.... • Jo~ Bueno Ooaulez. .
Capl16D. , .. • Luís Santa Cruz Teljeiro , ..
Teuleate »Lula OuelTa Púez. oo ..
A1f~rez.. oo .. • JoM Alvarez Cadoraleo ..
capltiA. • le ~ He.lTuos Miralles .
TtJllente ~.. •. JulIo NlilIez Oarda .
Otro........... . OulUermo Salltaadrn Babllonl .
Otro • franclaco Velaaco Rulz ..
Alf6rez • .. .. • Romualdo Domlnpez Martilles ••
T. Coronel. '. Antonio MAJ"O Viso ..
Tenleate........ • O..par Hole.do Alyarez ..
Otro........ •••• • AntonIo Oblllos Ramos-Iaquler4
Alltrea 0>.. .... • Eduardo O'Oma LoaJl&..........CapltiIl........ . Vlc_ate AlonlO Sutrez •••••••••••
TtJllral. ....... • !:duardo Uleacfa Mlranda. ..
T. CorOlle1...... • lE Dwin Rodrlel1u ..Otro............ '. Martlaez Hinojosa ..
AIJ6rez......... • _ ArtEIdlf'l MartIna.. 0> ••••••
Otro ••••••••••• • Italltlll.odrfpu Hurtado•••••••
Coasanclaate.... • VIto Beato OelpdO .
Capltill •••••••• • AII¡e1 AnIatd... Martina .
Otro.. • MIPel 0wanU OOllúla ..
TWelIte ~...... • Alfredo Saalellz M.lloa. ..
Otro.. .. ••••• a JoM Motta de la P1ItDte ..
01r0 .. •••• • Satu401' Marfil Altll." .
e_dante.. • • Maauel Ollero Merente ••••••••••
~Itin0>...... • Vlctor "llIIco Martfn.. o> 0> .
:J'ellIeate • Antonio Oalb 16pa .
Capitin.. • ••• •• . • Jaime LlI\, Salyador ..
COnme1........ • Bealpo Placer Toraero ..
Tealeate. ~ • Pedf'rIco PIDa Moaróa .
AUtra. • Adolfo Baeza Ló¡lG .
On............ • CarIOl Saludar ferrer · .
Otro.... ••••• »Vlctor S6lnz Alcal ..
Otro •••••••••• • • Joaqula Ladróll Tabenlero •••••••
Tralftte........ • "reodoro Montero Oard .
Otro 0> , .. o> • Tomú MardDes PlaOY&reS .
Alcalde de Ardlldou.
Reg. Vad Ru, 5CL
SecretarlL
Re\(. Tet"'•. U.
Academia de h.faItterM.
Ree· Bureos, 36-
Ree· Las l"a1maa, .6-
Orupd 1'. It. L Allnlce-
.mu,5.
Tercio.
Urupo P... L eatI, 3.
T'rclo.
Re¡. Sotia, 9.
ZOlIa Va¡IaÑUd...
Secrdarfa.
Tnclo.
Re¡. Tarrap ,.,
Re¡. Cartae: 7"
Seó'etarfa.
zoa.deCid ..
Alcalde de La .......
Secretarla
ZOaaB~l..
looa MIlIda, It.
Ree·1nca,ta.
Rq. V\acQIl 51.
Rq. La YfclorSa, "-
Boa. Ca. AfrIca. n.
Ree· l!apal\a, 46-
Zoaa Cludad-.eaI, 3.
Ree·8or~LrT.
Zona Vs!eaCleo 1..
Re¡. MvdI, n.
Tercio.
Idem.Rec. NaYana. ••
Re¡. AD!la1l1ch••
B6o. CaL AIrfá, )6.
Secretaria.
Zona SlI_...... !II.
ClIerpee ....
se remiten la C1IOt8t
Cuti-
dad que
se re-
mite.
MOMBREI del r.rI:'~Iea~1 HOIa a de ... penona~ qv lID de , dbIr la C80ta ele aullloOla M.. Aa1---,;....--------11- -- - 1------------126 maJo 1 a hIJa, doll. Emlli. Alcintara........... 183.15
26 abril. 1926~ u vIada, dulla Asuncióa Vúquez........ 1.00'
3 maro -•. 1 u riuda. dolla M.n••a Baf'no........... 1.0 O
8 Idem. 1 u madre, doll. E.iYira Teljdro 1.000
91..-. 1926\ a padre, O Carlos Oaerra 1.000
O IdtlD .oo IlMi, u padre, D. AI1reelo Alvarea.. oo 1.000
10 Idem 192a u vluoa, dolla Maaaela Oarda. 1.000
10 Idem 1 madre,doll. Lutpn!a Oarda oo 1.000
10 Idemoo. 1 p.dre. D. OmUermo Saataadreu. 1.000
10 Idan 1 u Ib.dre, doll. M.rla Rulz.. oo .. '" 1.000
10 Idem 1 JI pad,e, O. Bern.rdillo Domlnpa. 1.000
16 ídem 1 u VIuda, doll. franc!ac. Serratta. 1.000
16 Idaa ••• 1 u blla. dolla Luisa Hole.do............. 1.00G
16 ldem... 1 u. hermaaa, dolla M.r" '1 dolla Tera.
Obanos Ramo.-Iaqulerdo 1.000
16 Idm. 19!6~ u m.dre. dolla Doloru LoaJl&. 1.000
17 Idm. 1. :>u riada, dolIa Josefa CoraJo " 1.000
17 Ideal 1 • padre, D. Eduardo Ur~da 1.00018 Idna li SIl berm,1I&, dol1a Marprlta DurU. 1.000
18 Ide¡a 19: U duda, dol. <.:oJIcepCióa (kllaaa...... 1.000
19 Idan • •• 1 padre, D. E11.. Ardella. •• ••• ••• •• •• 1.000
19 Idesa I u madre, tIoII. EUailiurt.do 1.01 O
20 Idesa 1 riuda, dolIa AIIpla CcJcfa 1.000
20 Idem 1 11 "luda. dol1a M.na Curdo 1.000
20 id_ 1 llll'-adre, dob Mobttlu OoDdla. 1.000
20 fd_ 1~ II pedRo Excmo. Sr. D. OealroSaaleUa•• 1.000
20 Idem 1936. u madre. dolIa Joaeft. d.1a Pueale 1.000
20 fdtm 1926 padre, D. SaI".cIor Maria 1.000
21 fdtlS... 1926'~' hIlos, d06. Mari• ., D. Jlllll Ollero.... 1.000
23 Idm. ••• 19:16'~u bIJa. dolla l!11.. Blaaco 1.000
23 Id 11126'~U pldre. D. Maau.1 OlUa 1.000
24 Idem.... 1926 11 Vlllda, dofla Lorea&& Calyo 0>' 1.'0025 14_.o> li u. bermlllu, doll. I!slalla, dob Dolora,
dolla CarID.. .,dolla Pilar Placer 1.000
25 Ideal ••• 1 11 ..dre, dolIa Malnaela MOII.I6a, o> 1.000
n Id_o>. 1 padre, D. Pranclseo laaa 0> 1.000
20 fd 1 Pa4re. D. JlIIII SalYldor 1.000
29 Id-':... 1 11 madre, dolla Maria AIcaIaa... .. •.. 1.000
29 idtlll".. 19:16 a brnlllllo. D. Marlaao Ladr6II. •••• •••• 1.000
• junb. .. 19201 p.dre, D. Teodoro MarU_· 1.000
1 julb 1 Aa Casilla Ve1ú.a Olbe 1.000
Cl'"
ANTICIPOS
-eom te ¡fe- Sau Prieto ..
<:&p1tiA.•••••• ;.' u.tIaao CorOtlel Martblez ••••
TeDlate •••• ••• • Artluo Alemn Sablrb .
Al~rez.. • • •••• • • Antonio Clordla Soler .
Teuiente........ • Ram6n !traojas Baeao ..
Casri16l1.. •••• •• • • Amadeo Tejeiro f'emudez •••••••
T. toroneL. ... »Atllaao Bastos Duel1u ... '" •• " •
.Capltin.. • •• •• •• • OorltOnlo Vicen~ OarCÚI ••••••••Otro............ • Jesús Stn.chez TaITa .
T. COroDd...... • Mardal ~.hezBardme¡ul .
Capltia......... • Juaa ~Not.allo .
Otro ; .. • )uliin Martiaez Oarda ..
Otro...... • Sebastlin Pwnarola Alalz ..
2' ídem ... 1
ftl Idem ••• I
28 Idem ... 1
1.00t
1.000
1.000
1.000
1.000
l.GUO
t.ooo
1.0 'O
1000
1.000
1.000
1.000
1.000
SecretarfL
Zona Jafa,6.
Secrctarfa.
Zona PamplOllL ..
Z02I& Oranada, t1
ZoíIa San....... ,..
Secretarfa.
Zona BIlJ"lOS.!8.
Zona Santander, M.
Habilitado·diapo.ible ...
. reglón. .
Zoaa Salamanca,'"
Zoaa Mil.Ca, 11.
Academia de lafaataia.
Otro. ..... •. . .. • Carlos f'ernindez Ortiz :.
T. COronel...... • Manurl Oarda Balbsar _ .
Teniente........ • f'ranclsco Riera MiJlone :oo
Otro.. • Lacio l'erntndrz Orozco ..
Coanaadante .
A1f6rez .
CapltiA. ..
• Jos~ Trnch.rte S.moer .
• 'riburcio San Vicente Expósito .
• José_Estua Maestro .
I
31 jallo·-: .. 1927
1~ ~I~to.: :~ll271tAl Idem ... 1927
22 ídem .. , 1
23 Idem ... 1921
• IdemoO' 1927
..
/"
1.000
·1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL ,58.183.15
SecrelaJú.
Idem.
Mebal l. Tam-s1t, 5.
Habililado retirado 5.-
region.
Zona Al• .,., n
.dem. .
Zona laracou. 2S.
\.
. HOT,,~.-Qaedu pendientes de publicadóR, bo., di. de l. feeIu,332 deluDdoRea, qae, C:'edaddo el ••tkIpo qtIe titas percibido, Iaportaa Iu
aoc:.::~~J; laS ddlliClODéi . - • a... C:IlClltDtr.. ea cita Seéretarla a c1i.pi)Sld6Il de' loa lCIofts lOdoe q.e daeea~ C:Il ....
_ ......_---14.,.,d...e,-,"_,;"',1iGd_.. .- bJe_·"","~'~IO""'.""-" _ .... --D-.-O-.-....---
......aIcI-.-5e ree.r., a 101 idora ....erOl Ida ele Caerpo. tellpDlUJ preMll'le que, ile -.iptora qlle r-ata. a esta VI-.
......I...d .. IlA ck c:oalpane el ma a q~CGrrespoeclell' la' CIICIt»~ata" a 10I1OCiOI, ..1'_ tambtá acalaa • qlle pcrtelIeccII e Iltuc16a
H. dejado de r.-*ú 1.. CUoW *1 ma actul, 101 C""'lilJÚca~ re,pdllcillo oc! Priadpc, 3, jIlllo J qOlIo; I cnen' ,64; icmcIo 'e Ay.
d6~ zeu ele M,drtd, 1; ¡ab, 6; Oranada, 12; Marda, 17; Zancoza, 23; Corola.. n 1 LeÓa, 41; Cllerpo ScprIda4'MadrIcI,jllllo J q\lllo; \..elqioH.~
0Mm. jll1le J ~OIto; Habl,.ltKl6a C1asa LMadle, ¡alio J "MIO.
Madrid 31 de qosta de í''''l7-~TCIIlcllte coroael Secreta. lo, 1'. A., El COlDaadule YOC&I, Vtdor. AlwutI4o.-V.' B.' El Oc.eral VIccpr~te
~.... 11 Coroael NU1, hJQt.
MADRlD.-TaI1cna del DepósIto licia Ollan.
© Ministerio de Defensa
